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COMPORTAMENTO LÚDICO-MOTOR DAS CRIANÇAS DO 1º CEB NO RECREIO ESCOLAR: 
REAPROVEITAMENTO E RENTABILIZAÇÃO DO ESPAÇO E CONSEQUENTE DINAMIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES 
Marta Silva, Ana Silva, Francisco Gonçalves  
O contexto escolar é propício ao desenvolvimento multidisciplinar e multidimensional da criança, devido ao facto 
de ser o local onde a criança se encontra boa parte do dia. O espaço de recreio assume-se como um veículo promotor 
do desenvolvimento psicomotor, cognitivo e psicossocial da criança. Esta investigação foi implementada numa 
escola pública de Viana do Castelo, em contexto de PES e, abrangeu 185 participantes, dos quais 68 pertencem ao 
pré-escolar e 117 ao 1º CEB. Os objetivos definidos foram: verificar os comportamentos das crianças no espaço de 
recreio, identificar os espaços menos utilizados e analisar os efeitos de uma intervenção no recreio escolar. 
Relativamente à recolha de dados foram utilizados instrumentos como: observação direta, notas de campo, meios 
audiovisuais e ficha de observação, tendo-se estabelecido as relações entre as variáveis, e posterior triangulação de 
dados. Este último foi criado com o objetivo de verificar os comportamentos das crianças, com as dimensões de 
análise identificadas à priori, e foi implementado em três momentos com a duração de 30 minutos cada um, 
segmentados em clusters de 3 minutos. No primeiro momento foi efetuada uma observação do contexto natural, sem 
instrução nem intervenção do investigador, não havendo também modificação dos espaços sendo possível identificar 
quais os locais menos utilizados pelas crianças, perspetivando assim uma intervenção neste espaço. No segundo 
momento foi realizada a intervenção que consistiu na dinamização de espaços através de jogos, não tendo sido 
efetuada qualquer explicação sobre a execução dos mesmos. No terceiro momento, depois da explicação da execução 
dos jogos, foi efetuada uma nova observação. Estando esta investigação em desenvolvimento, os dados encontram-
se numa fase preliminar. No entanto os dados sugerem que houve um maior reaproveitamento do espaço, um aumento 
da interação social, as crianças tornaram-se mais ativas e participativas, assim como houve uma real aprendizagem 
dos novos jogos. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E O TRANSTORNO DE DÉFICE DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 
Natália Fernandes 
O Transtorno de Défice de Atenção e Hiperatividade (TDAH) têm uma influência direta nas dinâmicas instituídas 
nas aulas de Educação Física. Este estudo incidiu em 12 alunos, com idades compreendidas entre os 8 e os 10 anos 
de uma escola do 1ºCEB do concelho de Viana do Castelo e teve como objetivo comparar o desempenho motor de 
alunos diagnosticados com TDAH e alunos sem distúrbios. Também participaram neste estudo 12 docentes do 
1ºCEB do concelho de Viana do Castelo, com o intuito de conhecer a sua opinião sobre o possível contributo da 
Educação Física, para o desenvolvimento de alunos com TDAH e se recorrem a um método de ensino diferenciado 
para estes. O TDAH é um transtorno neurológico muito comum durante a infância, cujos principais sintomas são a 
desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Estes aspetos dificultam o papel do professor a nível do controlo da 
turma nas aulas de Educação Física e a aquisição de competências por parte dos alunos. Cerca de 50% das crianças 
com este transtorno apresentam dificuldades motoras, sendo que uma em cada duas crianças com TDAH apresentam 
também Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação Motora (TDC). Este transtorno é uma das co-morbidades 
mais frequentes no TDAH, cuja característica essencial é um comprometimento grave do desenvolvimento da 
coordenação motora. Para a avaliação do desempenho motor foi utilizada a bateria de testes Körperkoordinationstest 
Für Kinder (KTK). O estudo evidencia uma semelhança no desenvolvimento motor de crianças com e sem TDAH, 
uma vez que os resultados não apresentaram uma diferença estatisticamente significativa, embora portadores de 
TDAH tenham obtido resultados inferiores aos restantes. Constatou-se também que no geral, os docentes tendem a 
dar um apoio mais individualizado a alunos com este distúrbio. 
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